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О наличии специфических генов, мутации которых влияют на показатели индивидуальной ра-
диочувствительности, повышая вероятность повреждения ДНК, возникновения хромосомных аберраций 
и риска развития рака свидетельствуют различные генетические синдромы (Атаксия телеангектазия, LIG4 
синдром, синдром хромосомной поломки Ниймегена). На сегодняшний день известно порядка 15 син-
дромов при которых гомозиготное состояние способствующих повышению клеточной радиочувстви-
тельности в несколько раз. Однако процент лиц в популяции с генетическими синдромами крайне мал и 
составляет менее 1 %, в то время как от 5 до 15 % людей, не имеющих генетических синдромов, прояв-
ляют признаки радиочувствительности *1+. Крупномасштабные международные исследования по полно-
геномному поиску ассоциаций (GWAS) между признаками и генетическими маркерами свидетельствуют 
о вкладе однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) в формирование того или иного признака, а также их 
роли в повышение риска развития ряда мультифакторных заболеваний *2+. В ряде российских и зару-
бежных исследований показана связь ОНП с радиационно-индуцированными изменениями в клетках *3, 
4+, радиационно-индуцированными раками и формированием индивидуальной радиочувствительности 
человека *5, 6, 7+. Однако недостатком многих подобных популяционных генетических исследований, 
является их плохая воспроизводимость. Во многом это связано с тем, что ранние генетические исследо-
вания были сосредоточены на конкретных кандидатных генах. На сегодняшний день нет сомнений, в 
том, что в формировании сложных мультифакторных признаков, определяется большим набором генов. 
Так в формировании индивидуальной радиочувствительности человека важную роль играют защитные 
системы, включающие репарацию повреждений ДНК, контроль клеточного цикла и апоптотической ги-
бели, а также антиоксидантная и иммунная системы. В связи с этим вероятно, формированию индивиду-
альной радиочувствительности будет соответствовать полигенная модель, которая предсказывает по-
вышенный риск, связанный с наследование комбинации рисковых аллелей с низким уровнем пенет-
рантности. 
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биомаркеры. 
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